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 ﭼﻜﯿﺪه 
اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و  از ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﮫ:
 ﺑﯿﻤﺎران، در ﺑﮭﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ از  ھﺪف
 .اﺳﺖورزﺷﮑﺎران 
و ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ. ﮐﮫ  ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻧﯿﻤﮫ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
ﻨﺘﺮل و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ، ﮐ 3 ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎﮫ ﺑ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺷﮭﺮ ﻣﺸﮭﺪ در ﺳﺎل وﻣﯿﺎن ورزﺷﮑﺎران زن و ﻣﺮد دو ﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ازﮫ اﺑ
 .( ﺑﮫ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﮫ و ھﺪف دار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ±32ﻧﻔﺮ)ﺳﻦ 63 ﺗﻌﺪاد 0931
 21در ﻣﺪت  2O,1Oﻣﺪاﺧﻠﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻔﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. TACS اﺿﻄﺮاب از ﺳﯿﺎھﮫﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ اﺟﺮا در آﻣﺪ. ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ 
 ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ راھﮫ، ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ و ﮐﺎھﺶ اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ورزﺷﮑﺎران در ﮔﺮوه ھﺎی 
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ( 510.0=P.)ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن داد
و  (850.0=P)ھﺎ، آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮد و در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه (900.0=P)ﮐﻨﺘﺮل
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری دﯾﺪه ﻧﺸﺪ. ﻛﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه  (774.0=P)ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ و ﮐﺎھﺶ اﺿﻄﺮاب در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ 
  (50.0<P.)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 آﻟﻔﺎ ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب، ﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻐﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:
 ﺑﺎ ﺷﻮد ﻣﻐﺰ ﻣﯽ اﺳﺘﺮس دﭼﺎر وﻗﺘﯽ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺘﺎ اﻓﺰاﯾﺶو
ﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای د. وﺷﻮ ﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﺎ اﻣﻮاج و ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺎر ﺳﺮﻋﺖ
اﻣﻮاج آﻟﻔﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آراﻣﺶ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻮﺷﯿﺎری، ﮐﺎھﺶ 
 اﺿﻄﺮاب و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ذھﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
 ﻋﺼﺐ داﻧﺸﻤﻨﺪان
 را ﻣﻐﺰ ﮐﺎرﮐﺮد ﺎس،ـــﺷﻨ
 ﺗﻮﺻﯿﻒ« ﺳﺎزی ﻓﻌﺎل»اﺻﻄﻼ ﺑﺎ
 و آرام ﮐﮫ ﻣﻐﺰی .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
 ﮐﺎراﯾﯽ و اﺳﺖ ھﻮﺷﯿﺎر
 دارد، ﭘﺮدازش در ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
 .ﺷﻮد ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻓﻌﺎل ﻣﻐﺰی
 ﺎﻓﺘﮫﯾ ﻧﻈﻢ ﻣﻐﺰ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
 ﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺗﻮان و
 ﻇﺎھﺮاК  ﮐﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮐﻨﺪ،
 ھﺎﯾﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻣﻨﺸﺎء
 ﭘﯿﺪا ﺑﮭﺒﻮد دارﻧﺪ، ﻣﺠﺰا
 ﻣﯽ ﺑﮭﺘﺮ رﻓﺘﺎر .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﮫ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد،
 ﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮاب ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﯽ
 ﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﺛﺒﺎت ﺧТﻠﻖ و ﺷﻮد
 ﺣﺎﺻﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﯾﻦ .ﮐﻨﺪ
 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﭘﺬﯾﺮی اﻧﻌﻄﺎف
 اﻧﺴﺎن ﻣﻐﺰ در ﺗﻐﯿﯿﺮ
 ھﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ. ھﺴﺘﻨﺪ
 ﻃﺮﯾﻖ از ﺗﻮان ﻣﯽ را ذاﺗﯽ
 ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ آﻣﻮزش
 (. ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ،1)،ﻧﻤﻮد
 و ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻦ را ﻣﺴﯿﺮﺗﺎزه ای
 ﺑﺪﻧﯽ و ذھﻨﯽ ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 راھﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎز او
 ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺴﺐ ﺑﺮای
 و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی
 در ﺟﮭﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
 و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﻣﯽ وﺟﻮد ﮫ ﺑ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ را
 از ﻓﺮد ﻛﮫ ﻃﻮريﮫ آورد ﺑ
 و ﺑﺪﻧﯽ ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 آﮔﺎھﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
 ﻣﯽ آورد و دﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی
 ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
 .(2)،ﮐﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﮐﻨﺘﺮل را
 از ﺷﻜﻠﻲ ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ،
 ﻓﺮد ﮐﮫ ﺖــاﺳ ﺪﺑﮏـــﺑﯿﻮﻓﯿ
از ﺳﯿﮕﻨﺎل ھﺎی  ﺧﻮردی ﺑﺎز
 ﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰی ﺧﻮد را
 ﻮطــﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻣﺮﺑ ﮐﻨﺪ
 ﺒﯽــﻋﺼ ھﺎی ﻌﺎﻟﯿﺖــﻓ ﺑﮫ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ھﻮﺷﯿﺎري
 ﻋﺪم دﻟﯿﻞ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎК 
 اﻣﻮاج ﺎیــاﻟﮕﻮھ از آﮔﺎھﯽ
ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻗﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻐﺰی
 ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ھﺎ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ و
 اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺎ اﻣﺎ
 ﻓﺮد ﻣﺪﺗﯽ اﻣﻮاج ﭘﺲ از
 و ﯿﺮــﺗﻐﯿ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
 ﮐﺴﺐ را ھﺎ آن ﺑﺮ ﯿﺮــﺗﺄﺛ
 ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﮫ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ
 ﻣﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ
 ﻗﺎدر ﻓﺮد ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﻮد و در
 ھﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎ ﺑﻮد ﺧﻮاھﺪ
 را ﺖــﻧﺎدرﺳ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
 روزاﻧﮫ ھﺎی ﺖــﻓﻌﺎﻟﯿ در
 ﺻﺤﯿﺢ ھﺎی ﭘﺎﺳﺦ و ﮐﺮده درک
 ھﺎ آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﺗﺮی
(. از روش 3)،ﺳﺎزد
ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ، ﻋﻼوه ﺑﺮ
و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و 
اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻤﺎران، در ﺑﮭﺒﻮد 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر اﻓﺮاد و 
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. 
 ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ در
ﮫ ﻃﻮر وﯾﮋه، ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑ
 ﻣﻐﺰی اﻣﻮاج ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺪ
 و ﻣﻐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﯽ در
 رﻓﺘﺎر و ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط
ورزﺷﮑﺎران ھﺴﺘﻨﺪ.  ﻋﻤﻠﮑﺮد
 ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ
 ﮐﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﻧﺪ داده
 ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫ ورزﺷﮑﺎری
 ﻣﯽ ﺶــآراﻣ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ در و
 را ﺑﮭﺘﺮی ﻠﮑﺮدــﻋﻤ ﺪ،ــرﺳ
 (.5،4)،ﻣﯽ دھﺪ ﺎنــﻧﺸ
( اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ 7791ﻣﺎرﺗﯿﻨﺰ)
رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﯾﻞ 
ﺑﮫ درک ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ 
ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ 
ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ 
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ﺑﮫ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺶ و 
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار 
ﺳﺖ وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ا. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ 
اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ 
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻓﺮاد 
ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ 
ﮐﻢ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ را 
ﺗﺮ  ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﮭﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ
درک ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﮫ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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درﺟﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع 
ﻨﺪ ــاﺿﻄﺮاب را درک ﺧﻮاھ
 (4002ﮕﺮ)ــﺳﯿﻨ. (6)،ﺮدــﮐ
ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ 
ﺳﮫ آزﻣﻮدﻧﯽ اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه 
ﭘﺲ  .ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون ﭘﺮداﺧﺖ
دﻗﯿﻘﮫ ای  03ﺟﻠﺴﮫ  02از 
 ،ﺪﺑﮏــﻤﺮﯾﻦ ﻧﻮروﻓﯿــﺗ
ﺸﯽ در ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ــﮐﺎھ
ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﺣﺮﮐﺎت  اﺟﺮا
ﻣﻮزون ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ 
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﮫ 
ھﺎ ﺑﻌﺪ از  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ آن
ﻌﺎدل ﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘ
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در اﻟﮕﻮی ﺧﻮاب 
 ﺑﮭﺘﺮ، اﺣﺴﺎس ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮدن آن
(. آﮔﻨﯽ 7)را ﻧﺸﺎن داد،ھﺎ 
( 7002ﺎران)ــو ھﻤﮑ ھﻮﺗﺮی
ﯽ دو روش ــﺑﮫ ﺑﺮرﺳ
ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ در اﻓﺮاد ﻣﻀﻄﺮب 
 3ﻧﻔﺮ را ﺑﮫ  54ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. 
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ: ھﺮ ﯾﮏ 
ﺮﯾﻦ ــﺮوه ھﺎی ﺗﻤــاز ﮔ
 و ﺘﺮوﻣﯽــﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ اﻟﮑ
ﮏ، ﮔﺮوه ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ــﮔﺮاﻓﯿ
 52ﺟﻠﺴﮫ  21و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، 
دﻗﯿﻘﮫ ای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
ھﺎ ﮐﺎھﺶ ھﺮ دو  ﻧﺘﺎﯾﺞ آن
ﻧﻮع اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ و ﺣﺎﻟﺘﯽ 
ﺮوه در ــرا در ھﺮ دو ﮔ
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
 ( 8).ﻧﺸﺎن داد
 در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ
( 8831ﻧﺎﯾﯿﻨﯿﺎن و ھﻤﮑﺎران)
ﯿﺮ ــاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺎﺛ
ﮐﺎھﺶ آﻣﻮزش ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ﺑﺮ 
ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب 
ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻛﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ 
ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻃﺒﻖ 
 03ﺟﻠﺴﮫ  51ﭘﺮوﺗﻜﻞ درﻣﺎﻧﯽ 
دﻗﯿﻘﮫ ای آﻣﻮزش ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﻚ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮج آﻟﻔﺎ داده ﺷﺪ 
ﮔﻮﻧﮫ  و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ھﯿﭻ
ﻣﺪاﺧﻠﮫ ای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد. 
ﺛﺒﺖ و آﻣﻮزش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮج 
  ﯾﺎ 2O آﻟﻔﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮫ
 ﺘﮫــاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﯾﺎﻓ1O
ﺎن داد ــﺶ ﻧﺸــﺎی ﭘﮋوھــھ
آﻣﻮزش ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﻚ ﺑﮫ 
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب 
ﻓﺮاﮔﯿﺮ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮج 
و ﮐﺎھﺶ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی GEE آﻟﻔﺎی
اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ در 
ﮔﺮوه درﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪ، اﻣﺎ 
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﮔﺮوه 
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن  ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ھﻢ
داد ﻛﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻣﻮج آﻟﻔﺎ در ﮔﺮوه درﻣﺎن، 
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن در 
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﯿﺪا 
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﮫ  (.9)،ﻧﻜﺮد
( در آن ﺑﮫ اﺛﺮ 9831ﻣﺎھﯿﻨﯽ)
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ﺑﺮ 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ 
ﺷﻄﺮﻧﺞ ﭘﺮداﺧﺖ، ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺷﻄﺮﻧﺞ، 
آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  در ﮔﺮوه
اﻣﺎ  .ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺪه ﻧﺸﺪ
اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺛﺮات ﻣﻌﻨﯽ 
داری را ﺑﺮ روی ﺗﻮﺟﮫ، 
اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ و 
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن 
ﻃﻮر ﮐﮫ  ھﻤﺎن (.01)،دادﻧﺪ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ 
از اﺿﻄﺮاب)ﺻﻔﺘﯽ، ﺣﺎﻟﺘﯽ، 
ﺻﻔﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﺣﺎﻟﺘﯽ 
دارد. ﮐﮫ در رﻗﺎﺑﺘﯽ( وﺟﻮد 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت  ﮫزﻣﯿﻨ
ﮫ ﮏ ﺑﺮ آن ھﺎ ﺑــﻧﻮروﻓﯿﺪﺑ
ورزش  ﮫﺼﻮص در ﺣﯿﻄــﺧ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ 
ﭼﻨﯿﻦ در اﻏﻠﺐ  اﺳﺖ. ھﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی روش 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ھﺎ را 
زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد. اﻏﻠﺐ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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و ﺗﮏ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺪون  ﻣﻮردی
ھﻤﺮاه ﮐﺮدن ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ و 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ 
ﺤﺪودﯾﺖ ــﺠﺎد ﻣــﺑﺎﻋﺚ اﯾ
در ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮی و ﮐﺎھﺶ 
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺨﺪوش ﺑﻮدن 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ 
 ﻧﻮﭘﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ( و0691ﻋﻠﻢ)ﺷﺮوع  اﯾﻦ ﺑﻮدن
 راه آن ھﻨﻮز ﮐﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ
 ﺑﮫ ﺗﺎ دارد وﺟﻮد ﻃﻮﻻﻧﯽ
 زﻣﯿﻨﮫ اﯾﻦ در ﻠﯽﮐ ﺗﻔﺎھﻢ
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ رﺳﯿﺪ،
 اﻧﻮاع ﺗﺎ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎری
 ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ھﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
 ﺗﺎ آزﻣﻮده را ﻣﺨﺘﻠﻒ
 و ھﺎ آﻣﻮزش ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ
 .ﺷﻮد اراﺋﮫ ھﺎ ﮔﺰﯾﻨﮫ
  ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ــﻖ ﺣــﺗﺤﻘﯿ
و ﮐﺎرﺑﺮدی  ﻧﯿﻤﮫ ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺻﻮرت ﻃﺮح ﮫ ﮐﮫ ﺑ ،اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و آزﻣﻮن ﺑﺎ 
ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، و 
ﯿﺮ ــﯽ دارد ﺗﺄﺛــﺳﻌ
ﺪﺑﮏ را ــﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻮروﻓﯿــﺗ
در ﺳﮫ ﺳﻄﺢ)آﻣﻮزش 
ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ واﻗﻌﯽ، ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ 
و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت( 
ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﮫ، اﺿﻄﺮاب 
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻﻔﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺴﻨﺠﺪ. 
آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ، ورزﺷﮑﺎران 
 2ﮐﮫ در ھﺮ  دووﻣﯿﺪاﻧﯽ
 ﺟﻨﺲ)دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ( ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از 
ﻧﻔﺮ ﺑﮫ  63ﺑﯿﻦ آن ھﺎ ﺗﻌﺪاد 
و ھﺪف دار  ﮫﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان 
و ﺣﺪود  درﺻﺪ 08آزﻣﻮن 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ  درﺻﺪ 59اﻃﻤﯿﻨﺎن 
ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ آﻣﺎری 
ﭘﮋوھﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ. 
ﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ
ﻧﻔﺮی ﻗﺮار  21ﮔﺮوه  3در 
ﻧﻔﺮ در  21( 1ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . 
ﻧﻔﺮ در  21( 2ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻧﻔﺮ در  21( 3ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻃﯽ 
ﻧﻔﺮ از  2 ﺷﺪن ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ از 
ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﻨﺎرﮔﯿﺮی 
ﮐﺮدﻧﺪ. ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ورود و 
ﺧﺮوج آزﻣﻮدﻧﯽ ھﺎ ﺑﺮای 
 ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
 2ﺗﻤﺎم آزﻣﻮدﻧﯽ ھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺘﻤﺮ ــﺳﺎل ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﮫﺎﺑﻘــﺳ
( را دووﻣﯿﺪاﻧﯽ)ھﺎی ورزﺷﯽ
 ﮫداﺷﺘﮫ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘ
ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ در 
ﺎن رﺿﻮی( را ــاﺳﺘﺎن)ﺧﺮاﺳ
دارا ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎК 
 ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﯿﭻ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت 
ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ. 
ﺎﻟﺐ ﻗﺸﯽ در ﻣﺪاﺧﻠﮫ آزﻣﺎﯾ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻔﺎ در 
ﺑﮫ اﺟﺮا در  2O ,1Oﻧﻮاﺣﯽ 
 3ھﻔﺘﮫ، ھﻔﺘﮫ اﯾﯽ  4آﻣﺪ ﮐﮫ 
دﻗﯿﻘﮫ و  51ﺟﻠﺴﮫ ھﺮ ﺟﻠﺴﮫ 
ﻃﻮل ﮫ ﺟﻠﺴﮫ ﺑ 21در ﻣﺠﻤﻮع 
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ، ﮐﮫ در ﻃﻮل دوره 
ﻮرت ــﺎ ﺑﮫ ﺻــآزﻣﻮدﻧﯽ ھ
ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﺑﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ 
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم 
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت از دﺳﺘﮕﺎه 
ﺖ اﻓﺰار ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ﺑﺎ ﺳﺨ
ﭘﺮوﮐﺎﻣﭗ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻧﺎداو ﻧﺮم 
اﻓﺰار ﺑﯿﻮﮔﺮاف ﺳﺎﺧﺖ 
ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، و ﺑﮫ 
ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان 
اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ از 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﮫ  TACS ﺳﯿﺎھﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﻨﺮ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺎرﺗﻨﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
( 0991ﻣﺎرﺗﻨﺰ و ھﻤﮑﺎران)
ﻧﺎﻣﮫ را  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎ 
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﻗﺮار دادﻧﺪ و داﻣﻨﮫ ﺿﺮاﯾﺐ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 درﺻﺪ 09ﺗﺎ  درﺻﺪ 97را از 
ﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ، و در ــﮔ
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
(. در اﯾﻦ 01)،آن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ
ﭘﮋوھﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﮫ 
ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ 
ﺮ ﯾﻚ از رده ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ھ
ﻮاﻻت ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ــھﺎی ﺳ
ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﻜﯿﻚ  ھﻤﺎن ﺳﺮ ﻓﺼﻞ
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ ﻛﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ در 
 ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺑﻮد. ﺟﮭﺖ  0/37و  0/17
 ﻞ دادهــﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿــﺗﺠ
ھﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ،  
اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ و آزﻣﻮن 
ﮐﻮﻟﻮﻣﻮﮔﺮوف اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ و 
آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ 
ﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و در راھ
ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داری از آزﻣﻮن 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  DSLﺗﻌﻘﯿﺒﯽ 
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ  اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮدﻧﯽ ھﺎ، 
آن  ﮫھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﺑﻘ 1
ھﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در  ﻓﺠﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﮫدھ
ﻮدﻧﯽ ھﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ــﻦ آزﻣــﺑﯿ
و ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮای 
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﯿﺰان 
ﺿﻄﺮاب آزﻣﻮدﻧﯽ ھﺎ ﭘﺲ از ا
 ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﺑﯿﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ 
آن ھﺎ  ﮫھﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﺎﺑﻘ
ﺰرگ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎﯾﺰه ﺑ
ﻊ آوری ــﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ و ﺟﻤ
 . ﮔﺮدﯾﺪ
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ 
ﺎی اﯾﻦ ــآزﻣﻮدﻧﯽ ھ
 ﺗﺤﻘﯿﻖ در دو ﺟﻨﺲ دﺧﺘﺮ و
 181 ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪ: ﭘﺴﺮ
 87: ﮕﯿﻦ وزنــﻣﯿﺎﻧ
 ﯿﻦــﻣﯿﺎﻧﮕ
ﻦ ــﭼﻨﯿ ﻢــو ھ 32ﻨﯽ: ــﺳ 
ﺼﯿﻞ ــﻐﻮل ﺑﮫ ﺗﺤــﻣﺸ
ﮫ ــﻮﺟــﺎ ﺗــﺪ. ﺑــﻮدﻧــﺑ
ﺞ ــﺎﯾــﺘــﮫ ﻧــﺑ
ﻮن ــــآزﻣ
ﺮوف ــﻮﮔــﻮﻟﻮﻣــﮐ
ﺎل ــﻒ و ﻧﺮﻣــاﺳﻤﯿﺮﻧ
 ,806.0=P ﺎــﻮدن داده ھــﺑ
ﻠﯿﻞ ــﻮن ﺗﺤــاز آزﻣ 167.0=z
ﮫ ــﮏ راھــﺎﻧﺲ ﯾــوارﯾ
 3ﺪام ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ در ــاﻗ
 ﮔﺮوه ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 ﺷﺎﺧﺺ
  ﻣﺘﻐﯿﺮ
آﻣﺎرآﻣﺎره ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮔﺮوه
 fه 
ﺳﻄﺢ 
ﻣﻌﻨﯽ 
 داری
  ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻣﯿﺎﻧ
  ﮔﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﭘﯿﺶ 
 آزﻣﻮن
آزﻣﺎﯾ
 ش
/333
 22
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  0/783 1/630 3/425
 دار  ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺎﺧﺘﮕ
  ی
 4/075  22
 3/817  02 ﮐﻨﺘﺮل
اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ  آزﻣﻮن 
 اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ
آزﻣﺎﯾ
 ش
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  0/510 3/929 3/169 3/666
 دار اﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﮕ
  ی
 2/887  1
 3/949  0 ﮐﻨﺘﺮل
  
ﻮر ﮐﮫ ــﻃ ﻤﺎنــھ
ﻮن ــﺎﯾﺞ در آزﻣــﻧﺘ
ﯿﺒﯽ ﻧﺸﺎن داد، ــﺗﻌﻘ
ﻦ ــﯿــﻂ ﺑــﺘﻼف ﻓﻘــاﺧ
ﺎﯾﺶ ﺑﺎ ــآزﻣ ﺮوهــﮔ
ﺪ ــ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷ0/900ﻨﺘﺮل)ــﮐ
ﺮ ــﺎﯾــﻦ ﺳــو در ﺑﯿ
ﺶ ــﺎﯾــﺎ، آزﻣــھ ﺮوهــﮔ
( و 0/850)ﮕﯽــﺎﺧﺘــﺳﺑﺎ 
ﺎ ــﺑ ﮕﯽــﺘــﺎﺧــﺳ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﯿﺮی ﻓﺮ و ھﻤﮑﺎران
22 
0
5
01
51
02
52
ﮐﻧﺗرل ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ آزﻣﺎﯾش
22 333/22
666/8102
02 12
ﭘﯾش 
آزﻣون
( 0/774ﺮل)ــﺘــﻨــﮐ
ﯽ داری ــﻼف ﻣﻌﻨــﺘــاﺧ
 ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ھﺪف ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ــﯽ ﺗﺎﺛــﺑﺮرﺳ
ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ 
رﻗﺎﺑﺘﯽ ورزﺷﮑﺎران ﺑﻮد. 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ 
راھﮫ، ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ 
ﯿﺪﺑﮏ ــﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻮروﻓ
واﻗﻌﯽ و ﮐﺎھﺶ اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ 
رﻗﺎﺑﺘﯽ ورزﺷﮑﺎران وﺟﻮد 
ﯿﻖ ﺑﺎ ــﺗﺤﻘ ﮫدارد. ﻧﺘﯿﺠ
(، 4002ﯿﻨﮕﺮ)ــﯿﻘﺎت، ﺳــﺗﺤﻘ
(، 7002ﺮی)ــآﮔﻨﯽ ھﻮﺗ
( و 9831ﯽ)ــﯿﻨــﻣﺎھ
( ھﻤﺴﻮ ﺑﻮد. 8831ﻧﺎﯾﯿﻨﯿﺎن)
ﭼﻨﯿﻦ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ارﺗﺒﺎط  ھﻢ
ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت 
ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﮐﺎھﺶ 
اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ در 
ﺎھﺪه ــورزﺷﮑﺎران ﻣﺸ
ﺰ ﻣﯽ ــﺪ، ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿــﻧﺸ
اﯾﻦ  هﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮات 
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺎﺷﯽ 
ﺴﺘﻘﻞ از اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮده و اﺛﺮ 
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از 
ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺬﮐﻮر 
 ﺳﺎﺧﺘﮕﯽﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﺮوه 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را 
 ھﻢ ﺑﺎ آن ھﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﻤﻮد.
اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ 
 ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎرﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ 
ﺗﺎ ﺧﻼء ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻠﻒ را ﭘﻮﺷﺶ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘ
ﺑﺎرز اﯾﻦ  ﮫدھﺪ. اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘ
ﻣﯽ ﻃﺮح، دوﺳﻮﮐﻮر ﺑﻮدن آن 
. ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ
ﺪازه ــﺪﺑﮏ و اﻧــﻧﻮروﻓﯿ
ﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ــﮔ
ﻧﻮروﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ و ﻣﺮﺑﯿﺎن 
ورزﺷﮑﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ 
در ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزش و ﺗﻤﺮﯾﻦ و 
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎ،  ھﻢ
ﻮدﻧﯽ ھﺎ ــھﻤﺎﻧﻨﺪ آزﻣ
 ﺎﺗﯽــﮔﻮﻧﮫ اﻃﻼﻋ ﭻــھﯿ
درﺑﺎره ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی و ھﺪف 
آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﭘﮋوھﺶ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ اراﺋﮫ 
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﺑﯽ  ﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎــﺳﻮﮔﯿ
اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ اﻓﺮاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی 
دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه  ﮫﺷﻮد. ﻧﮑﺘ
ﮐﮫ )ﯽــﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ﺳﺎﺧﺘﮕ
 ﺑﮫ آن هﺑﺎزﺧﻮرد اراﺋﮫ ﺷﺪ
ﺖ ــھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿ
ﺪ( ﮐﮫ ــﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷــﻣﻐﺰﯾﺸ
 هﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ ﺗﻮاﻧ
اﺛﺮات ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه 
ﺑﮫ ﻓﺮد در ﻧﺘﯿﺠﮫ اراﺋﮫ 
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ﻓﯿﺪﺑﮏ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ و 
 ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن اراﺋﮫ 
ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ 
ﺘﻨﺎد ــﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳ
ﮫ ھﺎ، ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ــﺑﮫ ﯾﺎﻓﺘ
ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻК ﺑﺎ ﺻﺮف زﻣﺎن 
دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮫ  51ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ 
ﮐﺜﺮ دﻗﯿﻘﮫ ﮐﮫ در ا 03ﺟﺎی 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﯿﺪ و در 
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﮫ 
درﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد. از دھﮫ 
ھﻔﺘﺎد ﺑﮫ ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش 
روﻓﯿﺪﺑﮏ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ﻮﻧ
از راھﺒﺮدھﺎی ﻣﻮﺛﺮ در 
ﺑﮭﺒﻮد اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و 
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اوج اﺟﺮا 
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ. 
 روﻓﯿﺪﺑﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏﻮآﻣﻮزش ﻧ
ﺷﺮﻃﯽ ﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزداری ﯾﺎ 
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮭﺒﻮد آن را 
در اﻓﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ و 
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﺮد را ﺑﮫ اﺟﺮای 
 (11).ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد
در ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی 
ری و ﺷﯿﺎﻮﺳﻄﺢ ھ هﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ
ﺣﺎﻟﺖ رواﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﮫ 
ﻃﺒﯿﻌﯽ  ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﭘﺎﺳﺦ
 و آﻟﻔﺎ ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس ﺑﮫ ﻣﻐﺰ
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺘﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
 دﭼﺎر وﻗﺘﯽ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺑﺮ
 ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﺷﻮد، ﻣﯽ اﺳﺘﺮس
 و ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺎر ﺳﺮﻋﺖ
 .ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﺎ اﻣﻮاج
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻣﻮاج 
ﺲ ــﻔﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد)ﺣــآﻟ
 ــﺶﮑﻮت دروﻧﯽ و آراﻣــﺳ
در ﻃﯽ ھﻮﺷﯿﺎری، ﮐﺎھﺶ 
ﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ــاﺿﻄﺮاب، ﺗﻘﻮﯾ
اﯾﻤﻨﯽ، ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﻌﺎدل 
ھﯿﺠﺎﻧﯽ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ذھﻦ و 
ﺑﺪن، درون اﻧﺪﯾﺸﯽ و آﮔﺎھﯽ 
دروﻧﯽ ﺧﻮد(، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺮاه ﺑﺎ ــﺶ ھﻤــآراﻣ
ﯿﺎری، ﮐﺎھﺶ اﺿﻄﺮاب و ــھﻮﺷ
 .ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ذھﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺪ  ﮫﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ ﭼﺮﺧ
ﻣﻐﺰ را ﺑﺎ آﻣﻮزش دادن در 
ﺗﺤﻘﻖ ھﺪف از  هﻣﻮرد ﻧﺤﻮ
ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در زﻣﺎن ھﺎی 
ﻣﻐﺰ  .ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮد در ﻃﻮل 
ﺟﻠﺴﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل 
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ھﺮ 
ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﻣﻮﺛﺮی، ﭘﺎداش داده ﻣﯽ 
ﺷﻮد. در ﻓﺮاﯾﻨﺪ 
ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ، ﺑﮫ واﮐﻨﺶ 
اده ﻧﻤﯽ اﺳﺘﺮس، ﭘﺎداش د
اﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﮫ  ﺑﺮ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎ
ﻣﻐﺰ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﻣﺪاوم، آراﻣﯿﺪﮔﯽ 
ﯾﮏ  .و اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻐﺰ آراﻣﯿﺪه، ﭼﺎﺑﮏ ﺗﺮ، 
ﺷﺎداب ﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ 
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ را ﻧﮫ 
ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽ 
اﺛﺮ ﯾﺎ داروﻧﻤﺎ و ﻧﮫ ﻣﯽ 
ﺗﻮان درﻣﺎن ھﻤﮫ دردھﺎ 
ﻖ ــ. ﻃﺒ(2،1)،داﻧﺴﺖ
ﻖ ــﻘﯿــﺞ اﯾﻦ ﺗﺤــﻧﺘﺎﯾ
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﺮوﻓﯿﺪﺑﮏ ﺑﺎ 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎھﺶ 
اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ 
ورزﺷﮑﺎران دارد در ﻃﻮل 
ﯽ ﻣﯽ ــﺎﺑﻘﺎت ورزﺷــﻣﺴ
ﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮا
ﻣﮑﻤﻞ ﺟﮭﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﺎراﯾﯽ 
و ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮭﺘﺮ در 
رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﮫ ﺑ ورزﺷﮑﺎران و ﻣﺮﺑﯿﺎن
در رﺷﺘﮫ دوﻣﯿﺪاﻧﻲ ه وﯾﮋ
 ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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Abstract 
 
Introduction: Neurofeedback is used not 
only for diagnosis and treatment of differ-
rent disorders but also for improvement of 
healthy person's daily activity and its qua-
lity. The purpose of this study is to evaluate 
the effect of neurofeedback training on tra-
it-competitive anxiety in athletes. 
 
Materials & Methods: The present study is 
semi-experimental and applied type of rese-
arch; in which pre-test and post-test of three 
groups, including interventional, control 
and placebo, are compared. Therefore 36 
volunteer athletes in both gendershave been 
chosen voluntarily and purposefully and 
organized into groups. Intervention was 
made in a form of increased Alpha-wave in 
O1 and O2 regions over 12 sessions. SCAT 
questionnaire was used for evaluation of 
trait-competitive anxiety state. 
 
Findings: Univariate analysis shows sign-
ificant relationship between the actual neur-
ofeedback training and decreased trait-com- 
petitive anxiety state (p= 0.015).Hoc test re-
vealed the only significant discrepancy exi-
sts between interventional group and contr-
ol group (P=0.009) and no significant diff-
erence exists between interventional group 
and placebo group (P=0.058) and between 
placebo and control group (P=0.477). That 
indicates a significant relationship between 
neurofeedback training and anxiety reduce-
tion in the experimental group (P<0/05). 
 
Discussion & Conclusion:  Normal brain 
reaction to stress and anxiety is decreased 
Alpha-wave and increased beta-wave. The-
refore when a person is faced to a stress 
situation,brain function is increased and 
beta-waves appear.Features that are repo-
rted for alpha-waves induce calm associated 
with alertness, mind integration and anxiety 
reduction. 
 
Keywords: neurofeedback, trait-competitive 
anxiety, athletics 
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